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FWA (Fixed Wireless Access) ユーザ宅と通信
事業者を厨定式無線回線で結ぶ無線アクセスシステ
ム. WLL (Wireless Local Loop) とも呼ばれる.






































































































































7. 1寺 来 展 望
高速光通信の領域では，全光処理ルーチングを目指し
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